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CARTA, DEDICArORÍAiKESPUESTA, 
introducción i y avifo general para todos: 
que de la tela, de mis f apeles puedo hacer 
tifayó i qué me diejfe lagaña , 
MÜ y carharádá , COCÍ los dolores de mi cuerpojtnenos tbcdo á los gritos de 
la fepulcura, y no tán remolón á Us g u i ñ a -
das de la muerte eftaba mi efpiritii, cotem -
f iando tati apacibles las ultimas congojas 
de la vida , que quafi defeaba abrazar íé , y 
befarre con las caiaveras,y los a taúdes ; pe-
t ó la Carta de Vai .me bo lv ió de arriba á ba-
xó todas las médi tac lonés , dexandome el 
aninio tan impacientej y defeCperado, que 
temo que río he de bolver á juntarme con 
mi re í ignacion . Quien no fe abutre de vec 
tañ necia confianza en un hombre,que eí lá 
atollado hafta ios corvejones eñ el fepul-* 
t r o con f e t e n t a a ñ o s encima , que es mas 
ptÚo que él de fetenta piedras de Mólino? 
Quien no fe enoja dé ver , que aun efpera 
los favores d é l a Medic ina , quien debiera 
viv i r muchos tiempos hájfuera de las vani-
dades d¿ los Aforilmos ? Que paciencia no 
fe rauda en rabia, al ver el c réd i to tari beC-
tial i que tienen los rezetarios en V m , y en 
OCÍOS Maitiifaleñes meacecatos,qu6 fe éítárt 
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ciendo remolones con la vida faltando á la 
Fce , y á la racionalidad ? T a n breves , y 
cftrechas ion las horas de feienta años , que 
aun quiere Vm.clUrar mas el pergamino de 
la vida'íHaíta quando pienía Vm.que fe ha 
de eftár por acá? Deímoronófe un peñafeo , 
l ompe íe un yunque con menos años ,y coa 
menores porradas , y quiere V m . gozar un 
cuerpo mas durable q las propoí icioncs de 
eterna verdad, fiédo lu textura mas eipuef-
ta al dctvanecimiento que el humo < Ande 
Señor no lea bobo > buelva (obre í'u c fp i r i -
t u ; trate de morirfe con mucho guí \o , y 
dexefe de Doctores á pie, y rezetas á caba-
l l o . cayga de íu burro , y de mil gracias a 
Dios que le da tiempo para a t repenl i r íc de 
fus comifsiones, y omiísiones con una en-
fermedad larga, fuave , y menos congojofa 
3ue ios tabardillos, y los dolores de cofta-o. V m . c o n ü d e r e , q ya no puede y i v i r ; cj 
fu temperamento no puede con las bragas, 
n i tiene brazos , n i fortaleza paia deiciaes 
los empujones , y fopapos de los dias. Para 
v iv i r ,y limpiarlo de íus achaques era necef-r 
ía r io fundir á V m . de nuevo : y dar vidas 
recientes,humores flamantes,y purgar añosi 
nunca io lupo hacer la providencia , el Ar-s 
te,ni 4 > ^ t o j ^ Aieaicifté ^ ¿ d k U co^ 
hoce , drcefc , que la ay , pc^o nadie fabé 
donde vive. E l Medico es un embufte po l i -
t ico, que folo í irve de .engalanar las r e p ú -
blicas , no de curar enfermedades : afsifte á 
los enfermos , pero no los fani j es un teftí-
go de los triumphos de la naturaleza , los 
tniiagros, y las muertes. Pues ello es i n -
falible , y V m . cftá defamparado por todas 
pactes > haga de la p r e d í i o n conformidadj 
y acabe de marchar al otro Mundo, y mue-
ra comoCathoi ico , y no como falvaje. 
V m . pienfa que no ay otro hombre mas 
defdichadoen el Mundo , porque tkn^e que 
fufrir los retozos de una deíli lacion ^que fe 
le tía hofpcdado en los ojia irvlcs , y fin á'if-
parar la memoria á los Hofpitales , las gale-
ras , ios Matrimonios pobres , y las potadas 
de Eípaña hallará V m . en m\ ío lo , mas aU 
tos motivos de la laftima , y la compalsion, 
que en Vm.aunque los examine con Cu amos 
proprio« V m . ha contado en Madr id fetén* 
ta años , fin a ver probado con e i dedo me-
fíique las eriGpelas', c í tangurr ias , cárceles» 
clelhefros,ni Minas de el azo^ue.Vm.fin Ca-
ber mas ciencia , que hablar a trompicones 
e l Caftellano que le enfeñó fu Madre , 6 í » 
A m a , goza treinta mii reales al año de í u e l -
, y íin mas ttabajo que d t are* apro* 
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hendido a firmar fu nombre. V m . ha roto 
tina muger de bellifsimo taiie,y tiene á me-
dio andar otra de íingular hermofura. T i e -
ne , y mantiene todas las poitronetias 5( y 
car iños de Cortefanos,, Coche , Criadas,mu-
íicas , y Comedias ; come , y bebe fin ter 
mor de la gala , y de los achaques. Dos 
a ñ o s ha que padece V m . eíía rheuma,y paf-
fa fus dolores metido en una cama d<p da-
mafco muy mullida , rodeado de afsiftentes 
que le miniftran las medicinas ¡, y el alimenr 
ro en vaíos ter íbs , ricos , y delicados * ef-
cupidera de plata , orinal de vidro , y otros 
melindres que hacen menos penofos los dor 
lores. Tiene finalmente cofida á la cabezcra 
de la cama á fu muger , que fin miedo de 
que la deímientan lo zamarro, y lo caduco, 
l o regala , y confuela con las dulces voces 
de hijo mió , mi e f p o í b , y con otros a rn i -
macos. Pues valga el diablo á fu cuerpo de 
'Vm.que es lo que dcrca?no haviendo de íec 
inmortal, que tiene que apetecer en la v ida , 
y en la muerte ? Acuerdefe V m . de los F ra i -
les j y de los Galeotes, que después de tener 
las carnes como Pulpos bie manidas de azo-
res , mueren fobre dos tablas , afsiftidos de 
un Comitre,© de un Lego que todo es uno, 
^ue con una pala de un hotno les alarga un 
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cfcudillon de caldo tan afqucrolOjque pue^ 
de dar bafeas al hambre canina. Acucrdefc 
¡YiT». 4? i cl^e ?enS9 tiinta y ochp ^fáp.s, 
y ^e paila do ló mas, de mi eclad cntte mal-
cíiciónes ?t fatiras , caminos , enfermedades, 
y deftierros. Cpní idere Vra,' eftps trabajos, 
y íi fu medicación 110 le excita á ]a cpnfor-
|nidad , crea que tiene nías debmto que de 
d i í c i u í i vp .Seño r mip , lo principal que es 
el alma no lo peirdainos , ya que ips vicios, 
y las maxaderias nos han Uevadp la falyd, 
Hag^mps memoria de la vida , y muene de 
nuertro Señor Jefu C h r i f t o , y fe nos harán 
fuayes nueftros trabajos; Y m . haiíará la re^ 
iignacion , y paciencia , que no tiene j y y o 
me bplverea gozar la que tenia, 
Mas^pocque V m m o tne diga que foy i n -
pbedien^e,y caprichudo remido efle receta-
r io , q me pide con eü:^ D o d o r de faltrique-
ra. V m . lq ponga debajo de fu almohada, y 
le acoafejo, q antes gafte fus hojas, que fys 
medicinas , que aquellas lo pueden iimpiac 
alguna parte,y eñas otras le han de de í l tu i r 
e l todo. Y o íei a Hypocrares , Galeno, Y v í * 
lis , Syden|r i » Y a los mas Bravos de la Ef-
cuela antigua , y moderna , y no hallé en 
cligs medicina podero ía para detener las 
c o i r e r k s de una deftilacion. E n ios librps,y, 
A4. ea 
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en los médicos Ce hallan recetas que ven í 
ckr3no ipedicinas para fanar, Deíde que em-
peze á conocer la poca ciencia que ei hom-
bre tiene de el hombre , de el bruto , de el 
mineral , y de el ve je ta ble , defeípere d<? 
los aforifmos , y he determinado morirme 
con la dieta , que es Dottor , y medicina 
mas barata , y menos ai quero Ta. V m . í e 
quede con D i o s , y lu Mageftad le abra ¡as 
ganas de el mor i r , y las puertas de la íaiva'-
cion , y e ípereme V m . breve en la Etern i -
dad , íi acaíc no me embian antes á mi los 
achaques , y las tribulaciones. O y citamos 
á 15. de Noviembre de 1737. No tenga 
lugar íeguro , p o r e ü b no í i rma donde ef-
toy. 
B . 1, m. de V m . fu fervidor , y amigOj 
E l Doéi. £>. Die^Q de io rns* 
Señor D . Matufalen, 
A V I S O S G E N E R A L E S P A R A 
coníervar la vida. 
LA naturaleza , y la Religión nos encar-ga en fus preceptos el cuidado de 
la piopria falud. Todos vivimos obliga-
dos 
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dos á mantener, curar , y mandar nueftros 
miembras y eftü es el eftudio que no íe 
puede n^r a orco cuidado , que al proptio. 
L a Medicina que í'e eftudia en lasUmver í i -
dades, es un Bocabu ario de termines; que 
fuenan bien , y hacen mal s valen poco , y 
cueüan mucho Í y nos venden íus aprehen-
fíones , tan caras , que nos íuelen coftar la 
Vida. Poca caridad Te tiene á si mi ímo, 
quien confia Tu íalud a la agena ignorancia, 
y codicia.En la República d é l o s brutos,no 
fe gaftan Médicos , cada í'ugeto buíca con 
fu inftinto la coníervacion de fu fjlud, y el 
remedio de eilajquando el ceno de las efta-
ciones la derrotan 5 pues quanto mejor la 
pueden íolicitar los hombres con el enten-
dimiento ? Dos fines tiene la medic ina , y 
ambos eftan en nue í \ ramano:e l primerees 
cuidar de la falud prefente : y el fegundo 
cobrar la falud malagrada; confervafe efta, 
caí l igando la fama de gula , y la comezón 
de los apctitosjal cuerpo fe le ha de alime-
tar, no cargaryComer de modo que queden 
agradecidos los humQres,no agraviados; el 
que paila los limites de cfta moderac ión , 
produce «n íu temperamonto varios acha-
ques , breve , y dolorofa vida. E l fegundo 
íin,es bolvec al cuerdo U falud perdida; lor 
gra-
i o 
grafe también con la modcracionjy la dicta 
(SantosPhi í icosá quienes hacen medrofas 
genuflexiones los riypocca^icps nías crue-
les, y los Galénicos mas iTiprdazes)Muchas 
veces tenemos por ^nfetínedad a la cura, 
que eíla haciendo la natvuaieza. N o fabe-
mos fufnr un catarthP , una deftilacion , n i 
un ^rapilioque defpide á io s |abios la natia-
ralez<3 , y efte que paiece mal, es biep : los 
trican los Médicos convo enfcriiiedades, y 
Ion curaciones, E l q no quiere íuftir eftos 
achaquilloí., no quiere fer ^ombr? 5 y para, 
fanar de ellos,es preciíb morirle,que mien-
trqs vÍYÍmos,hea-ios de ellar lugetbs 3 ellas 
quebraduras , y golpes. |-o que difponeia 
naípraleza, mas acertado,que loque fa-
brica cí aríe. A los cuerpos (anos , y enfer-
mos, m^s i?s ap^oveehau los frutos ? qye en 
cada ^Ilación del año embia la prpyiden-
cia u^tuíai , que los que guarda gl artificio. 
Fuer^ de fu edad^pierdep ia tuerza, y la ía-
zon , pqrque la c?irr?ra de los dias,y la mu-
daf>zv) de ios ayres,lps deínudan de ib con-
dicion?y textura, y ios dexa flacos ¡ y déb i -
les, 6 los introduce otra qualidad peregri-
na ,cuya naturaleza fe ignora. Las carnes, 
íiguas, vinos, frutas, y otros alimentos,que 
produce la tierra p i o p r i a , í b n tan familia-
res 
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res á los humorcSjCómoel ayrc nativo.Los 
alimentos peregrinos malogran íu aft ivi-
dadj y virtud en la mudanza del ayre,y de l 
terrazo. C ^ d ^ edad del hombre defea difr 
tiqtos alimenlos^proporcionados a ü com-
plexión. L o s vie?os han de íoiicirar los aü -
mentos calidos, y hiimedos , para enmen-
dar , y corregir la ft-ialdad, y {'equedad de 
fus cuerpos: han de beber el vino modera-
do que es fu leche , y efte licor favoreccjy 
ayuda á ja aufteridad de la veje?. 5 da caioc 
a fus miembros írios,fuerzas 3, fu debilidad, 
cuece las crudezaSjíaca las humedades ex. 
(prementiciaSsyevaqqa por la orina muchas 
malignidades» JLos varones; de mediana 
edad,por quanto fon de temperamento ca-
l ido,y fec^jhan de ufar de alimentos trios, 
h ú m e d o s , y fecos j pueden comer lin mie-
do de toda,s carnes ^ frutas , y horul izas: 
porque fu calor es tnn a ^ i v o , que puede 
cocer el alimento mas íbl ido , y reveide: 
huyan del vino, porque los conrume,y de-
feca,é incita á l ^ iuxucia^y a la ira. kos mo-
zos , 6 j ó v e n e s , han de tomarlos alimetos 
templados: coman de todo , midiendo díf-
creramente la cantidad 5. fu complexiones 
templada, y la templanza en todo, íes fera 
favorable. L o s n i ñ o s , y muchachosjabun-
dan 
t i 
dan en calor, y afsi fe deben, alimentar de 
io trio , y h ú m e d o , pueden comer mas que 
en las demás eftaciones de la edad^pero no 
lifen de el vino , porque es añadir fuego al 
fuego. En todo tiempo , y edad es neceíTa-
rio vivir con el animo quieto , alegre , y 
delcuidado * pe rqué los negocios,y turba-
ciones del animo , como (on la ira , la trif-
tezá, el lemor , y otros hijos de ellos afec-
tos, minoran la vida , y fon caufa de m u -
chas enfermedades. Conviene en todo tie * 
po l ibarle la cara con aguafria, que purga 
mucho rí celebro : peynar la cabeza , l i m -
piar los clientes . y labarloscon la raíz del 
tomillo cocida en vino. Labar los ojos con 
ruda cocida en v ino , pone la villa clara , y 
agudat N o fe ha de íaiir de caía, haíta q u é 
iaíga el Sol; y por la mañana hacer exerci-
ció a pit^y coiiverfar con ios hombres ale-
g res^ de buena intencionjy huir de maja-
deros impeninentes, y habladores. En las 
comidaSjíe ha de ufar de poca fal , pimienU 
ta , y otras eípecias : íolo del azafrán,por-
que elle da í u e ñ o , y alegría. E l pan hade 
tener baüán tc lebadura , ha de eílar bien 
cocido , y no í'e ha de comer caliente. D e í -
pucs de comer no le ha de hacer exercicio, 
y en cenando , fi íe hace alguno > ha. de íer 
i » 
t í 
l igero 5 el vino fe ha de beber con medida 
eCcaía , y efte íea de buen oior , coior , y 
generolidad , y fe debe beber defdues de 
aver comido cae ne de cabra , liebre, buey, 
ó puerco. Entre comida, y comida no fe ha 
de beber vino, ni agua,porque interrumpe 
la digeftion *, ni quando íe luda , ó fc hace 
a lgún exeteicio. 
En la citación de U Primavera ha 
de ícr mas la bebida, que la com ida , y fe 
han de elegir las carnes de fácil digcíVionj 
como Corderos , Terneras, y otros recen-
tales , y procurar que el ellomago no pa-r 
-tiezca mucha hambre. Conviene hacer a l -
guna purgac ió en efte t icmpo,y no dañará 
íacar un poco de fangre ajuftandofe a las 
condiciones de la edad, y temperamento. 
En el Eftio íe han de comer alimentos 
freicos, y húmedos ,para que el cuerpo rcC-
taure la humedad que pierde con lo ardie-
te, y feco de cita Ef tac ionXa b-bida ha de 
fer templada: y nos debemos guardar de la 
putga , y lafangria , efpeciahnente en los 
días caniculares. Hl ejercicio en efte tiem-i 
po ha de íer poco , y fuave. 
E n el O t o ñ o ufaremos de las comi -
das mas fecas , beber poco , y huir de e l 
f & & M S % g iapsp j . J^ s perjLidiclal ia fruta, 
por» 
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porque además de fer fus fucos muy fcf* 
mentativos la intemperie de los ayres los 
corrompe. L o s alimentos calidos y hú-
medos Ion los mas bien acondicionados 
en efta Eftación. 
E i i el InvieHio fe há dé cdtiiCr b ieñ i 
beber poco f y hacer n iücho exercieio. 
Ufar buen vinO $ y de las comidas calien-
tes | y fccas. Huir el frió de la mañana ¿ y 
de la noc^e j y guardar e ípec ia lménte la 
cabeza* E l ufo modetado d'é la Vehüs es 
provecho ib eil ella Eltaeion j y en la P r i -
ma veta ) y en las demás tnuy danofo* S i -
gueí'e una regla perpetua para faber U 
C o n j u n c i ó n , lleno j y q ü a t t o s dé la L ü n i 
con el , utiliísima para l a apl icación áú 
las Medicinas. 
R E G L A I N F A L I B L E P A R A S A B E R 
cada Mes él dia de la Conjunción j y llena 
de la Lúnd. De/de ejie prefente año) 
hajia la fin del Mundo, 
PA r a faber el diá de ía Cohjünciori del S o l , y U Luna fe han de juntar dos 
nurneros K que íou el dQ la Epa¿ta de 
aquel 
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aquel a ñ o que fe clefea Caber (qué fefte nu-
mero fe ve en qua lqu ic raKa lendá r io jÉur r i -
Uo -y ó Br«b iano ) y el numero de los itiefes 
concando de íde M a r z o ; y íi la fuma de ef-
tós dos humeros hó llega á treín'tá^fé ver á 
ios qué faltan para treinta •, y á tantos ferá 
la Conjunción del rñes , que íe défeá faber: 
y íi ia Tumá fuete t té ln ta juftos á treinta de 
el mes , ó á primerb ferá la Conjunción : y 
fi palía de treinta veanfé los q'üe faltan 
para férehta > y a tantos ferá k Conjun-
ción-, 
ExemplO. E l a ñ ó de 17385 fulero Ca-
ber á quantos de Ago í to fera U Ldna nue-i 
va , ó Conjüncitíni Por la regla de las Epac-
tas tei ígó d íchó a ñ o p j que júneos con 6. 
de los meCés (por fec Agofto el íefto mes 
contando defde M a r z o ) hacen qu'mze , y 
afsi diré , qué lá Conjunc ión de la L u n a fe-
rá aquefte a ñ o el dia 15; de Ágofto, 
O t ro excnlplo. E l a ñ o de 1739. quiero 
fabér á quantos de Septiembre ferá la C o n -
junc ión de lá L u n a . Por la regla de Epactas 
tengo dicho a ñ o 20. qüe juntos con 7. de 
los Mefes hacen 17. á cLtos les faltan 3, pa-
l a llegar á 30. y afsi dice , que el dia 3. de 
Sept iea ib^ ¡.ctk Ja Conjunc ión de la 
E l 
t é 
E l fabere l l l c n o d e l a L u n a e s m a § 
fác i l , porque no ay mas diligencia , que 
hacer , que añadir á los dias de la Conjua* 
cion catorce días , y medio* 
Para faber el quartocreciente (e 
añaden ftece dins j y medio á la Conjun-
ción j y para faber la menguante fe aña -
den otros í k t e dias , y medio ai l l e n o , ó 
Luna llena* 
Efto íiipuefto * y entendido para 
la aplicación de las Medicinas de efte D o c -
tor íc ha de tener por regla general, en los 
achaques que dan tiempo no fangrar, n i 
purgar en los dias de Conjunción , üeno ,n í 
quarto , las demás obfeivaciones fe pon-
drán en el Recetario ^ y Lunar io í iguicn-
tc. 
E N E R O . 
Tiene $ i * dias : la Luna 30. L a Conjuncionf 
lleno 'y y guarios fe (abran per las 
regias antecedenies* 
LA s enfermedades mas frequentes de cita Lunac ión íerán los catarrhos, 
convuHiones , dolores de oídos , gota , y 
ceát ica , y otros f i l ic idios , y r he urnas á 
yarios ijiicnibros del cuerpo. 
É í cátbarrs ño es oirá cofa que W t n v a i 
farfe , 6 e ¡linearfe en los i) a fas timphat-i-as mi 
^hutrior contér:<.dn en ellos j llamado limpij..i » ^ 
fuero t ú él Calepíno 'ds los Médicos» í>e i i iod.n 
rti[iié afsi cotilo circula la í an^rc cu ius an 
'irías pór . todo el. cuerpo , aísi canibieñ CÍ. C x • 
la elle fuefó , 6 l iaiphá > por los va íbs , ó c &-
'líales 11 aaiados j l i inph^ticos;y í i '^npre q u é 
rfe reátune de diclíos va (os , o fe eítanca 6n. 
éiios , relalca el catBárré, rbeuma > d fii.cicí'o» 
JLa cáüía dé padecer nucllfos cuerpos 
efta éílagnacioil jó éxtfaVaiacion, es él ayee, 
porque cale con íu fnaidad coziV^^rlmc los 
por Os., y las ¿xalacíones qUe'avian de tranC-
pirarle; , tecrocedeii, ^ v'iciaú la bueúa coa -
dic ioá de la liítipha , ó fuero : Si de éíle re-
t roce l ío íe éng.cndraa algunas p »rt i caí ah-
ileres c o r r o ü v a s , Ce ádelgázari eiíus ' ' 
ddi t lal í ido,y ü por dicho re t roceí lb le ex \\. 
ta algún accido , fé efpeían, y eftanGan -
íosvafos , y de ú\\ mbdó , y otro pierden í u 
genial complexión , y efpefos , ó deigido.^ 
Caufan los graves, y moledos dolores que 
éxperunenta t l Ids pobres que ion acometi-
dos de cite a d u q ü e . 
L a curación de efre .achaque debe fec 
la fañgrh i , e ípecialmenré quando ay calcriH 
tura, y fea pos: excravafaríe el luero , o ODB 
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efbncarfe , ficmprfi fe deben afloxar los vá* 
los por el medio de las fangtías > que i b a 
el único anodino , y remedio de ette tnaU 
Qnando efta rhcüina 4 ó fuero cae á miem-
bro principal con movimiento impetuofo» 
fe han de repetir las fangrias , uj^us ad ani^ 
mi dfíliquíum* Y todas las demás intencio-» 
nes del M e d i c o por ios fudorificos, purgan-
tes balsámicos , y diaforét icos , folo firven 
efe enr íquezer al B o t i c a r i o , y attafarfe la 
lalud , y el caudal á los enfermos* 
Si la theuma > íue ro , ó ftilcidio ñuye-i 
re á las piernas , bracos, lomos > ü á otro$ 
miembros menos principales > dcfpues de 
hechas las fangrias j fe aplicarán qliatro » a 
Xeis vezes al dia > los paños dekche aguar* 
diente ^ o agua de la Rey na Ungrta 5 y el que 
quifiere gaftar feis, ó ílece reales > em-* 
biará á la Botica por el anodino fíguien-» 
te. 
Bal/amo anodino de calabaza > y ae&yté d& 
almendras dulces , de cada cofa un» onza^ agua 
de la Reyna de Üngria doce gotas , e/piritu d» 
nitro dulcificado diez gotas > fe mezcla todo , 
tibio fe hace untm a fohré la parte. 
Tamoien aprovecha traher puefto c o n -
tinuamenre fobre la paae el emplafto de 
féltíS^SQJLW i o Si oxicrocio . Son ta-
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bien famofeté los pcdllubios , 6 baños en las 
icrims con agua tibia , porque alsi fac i l i -
au ei c ircülo á los l íquidos , y dilponen á, 
í u d o r , ó tranípiracionó 
La convuljiún no es otrd cófa que una re* 
íráccionJe loUnzi/cúIos Azla fu origen, nacidá 
delde/ard'ejiado movimiento áe los epiiritus , y 
de ia ir/itacion de los vieruios , de modo, q tM 
¿n tkrrnpo de í'urrto frío y ca lor , íc hit re -
ducen en nuelh'os cuerpos unas particalas 
acres , y eípinofas , qac coiiiunicadas al gc-
ncro nerviolb lo corroen , y punjan , y coa 
éíla iiscrléítiísiiiía fenCacion fe ene re (pan a i -
chos nervios , fe inñan j y fe abrevian ; y 
concurriendo el d e í o r d e n a d o movimiento 
de ios et'ptritas íe ligue ía eníp^atura á e í t a 
ia retjrjccian , y de una , y otra reinita una 
í ig idez ípal inodica en la parte, con vehe-
írsenies dolores i y cita es, ¡o que en el B o -
tabularia de las Medicas fe dice convulfion* 
Las caufas de efte afecto fon müicUasj. 
p e r ó la mas conocida es el ay ré , porque eX-
te altera las partes accidas , y acres de los 
fueros j o de la fangre , y comunicadas al, 
íixrerna nerviofo fe ligue el impe tuo ío mo-J 
Vimiento de ios efpintus y yjde aqui la con-*-
yu i l ion . i 
£1 Qlethodo de ¿tíxUiar á los convul-J 
ios 
2 0 
Tos íerá empezar por los purgantcs,y e! m a l 
cxquiii to , y adeqaado , ion las pildoras CA~ 
tho/has de /'.apata , Giben fu cou ipu lk lon , y 
doíis en qudlquicra Botica ; de ípues de los 
purgantes fe íocor rerán con los remedios 
anti-erpaírnodicos 5 puede d i í pone r í e en la 
forma figuiente , y uQr de cfta mixtura poc 
tarde , y por mañana . 
Cocimiento de romero , de lirios , y flores 
de tilia quatro onzas \ efiiercol de pabo , polvos 
de cráneo humano preparados i y ceniza de go-
londrinas , de coAa ¿ofa un ejcrnpulo i xara vs 
de peonía onz-ay media , cinabrio nativo y per-» 
las preparadas , de cada cofa efcrupulo, y medio9 
éfpiritu de ollin un efcrupulo , tintura de cajto-
reo ocho gotas^ hndano opiato un grano , alcan-
for-dos granos , licor de cuerno de ciervo fucina~ 
do diezgotas ^fe mezcla todo. Ultimamente fe 
acudirá con remedios exteriores , untando 
la parce afecta con unto de hombre, de per-
r o , aceyte de zorros , de azafrán, linaza , y 
laurel,accyte celebrada de los Phi lofophos, 
u n g ü e n t o de diakhea , e fp i r i tude vino , y 
íi no finare el enfermo echarlo de s i ,y con-
denarlo a baños fulfureos , ó decir que ella 
^endemoniado , ó que tiene hechizos. 
L a gota es efpecie de catbarro , ó fluxión 
fjftfqffrjff l 9 5 p e 4 e l a mifn^a cau-
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fa, y es lo mifmo qiíe la rhétima , 6 ftilcidio^ 
defpucs de ia fangricifc acudirá con l i u n -
tura Oguiert'te t Pulpa de eajia resiente dos 
dragmas , aceyte •violado lo que pareciere par¿& 
hacer limmenio , es especial para la gota , y 
t oáos los dolores arthcricps. 
L a ceática es una fluxión de huvnor^b rheu¿ 
ma , contenido zn el bmjpo de la. cadem , que lía* 
man cea, nace de la m i í a u cauta; cúrala dc£-
pues de aver fangrado con el ungiKnto íi-. 
g u í e n t e . 
Ungüentoflmple de altea, una onza , man* 
teca reciente de hacas media onza, bi/opo hume~ 
do una dragma y fe me^da todo ^ y fe unta l& 
parte. 
E l dolar de los otdos nace de la mifma 
caufa , y es lo mifuio que las demás rheu* 
ir ías , y unas y otras foio fe diferencian c u 
la parte que ocupan , y de ellas han Cacado 
el nc mbre de los Médicos para bapii¿ac 
achaques. El le dolor fe aplaca con el z.utn» 
de peregily mezeladoconuaceyte de latir el yCc apli*» 
ca con un algodón untado al oido ; tambicti 
#s buena la orina de baca , mczdada con vino% 
f injiilada en la oreja) y la leche de muge?* 
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F E B R E R O . 
Tiene 28. d í a s , la L u m 29. Sus afpetfos con e l 
Sol los dtra ¡a fsgh. anteW-4er*tet 
I Os regulares afectos 4? ^fta lunación _^ ferán ias empiezas ^ y hemati i ipüs, 
dolores 4e muelas , y (ahañones . 
E l empiewíi no. es otra cofa qu-e una rehal* 
f a de Z/Jatería purulenta ,e¡ia,ncada en la cabé' 
dad del pecho. 
L a cauía de eíla enferitievUd es, el íucco 
liinphatico , exrravaíado en la cabidad del 
pecho j alli adquiere una eftrarU fevnienta-
cien , y cor rpmjnendc íe i'eiulta e| pus , g 
material purulento. Otras caulas ay cono-, 
cidas de la formación del etupieipa > pero en 
cita Luna los mas empiernas nacen ex-
lyavafacion del fuero. | 
L a curación de efte peno íb , y morral 
achaque , debe , ícr , ob íervar folamenre la, 
incl inación de la naturaleza > y ü cita quie-
ye moverle por el vientre acudir en fu ayu^ 
con ias purgantes benignos , como es ei 
tnana , caña fiJioÍA , q la conjer-va del diathar--
4aro ,formando una agua angélica en licor pee-
toral. b\ la naturaleza fe moviere, por la o r i -
S»l Í fe acudijA^cm los d í u r c ú c o s ? como fon 
fe' h 
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la Jtor del bypericón, r iaz de rubia de Tintore* 
ros , ojos de cangrejo, fangre de macho , efpiri-
tu de tremeniina. efpiritu de vayas de enebro* 
polvos de mi l pies, fa l armoniaco.y Ja l de corte-
Zas df habas\de efia defcripcion Je formara con 
dofis difareta una bebída,Si la naturaleza ^C-
tuviere perezo ía fe puede acudir con los 
vomirprios coma aconíeja Curb^i, pero na 
fe deben ufar por ningún caío s ñ el enfe^ 
piQ echafe los cfputos í angr ien tos . 
B l hemotbipjis no es otra cofa qtíe una tdf 
con vomitos de fangrepor la boca , arrojada de 
los órganos de la re/piracion^adclde fe extrava~ 
so por ¿tverfe rotOt ó dilacerado loj vafos mavo-* 
res, cap llar es.M.{xchdks ion Us caufas de ef* 
t c afeito ; pero la nías conocida es el fuma 
calor que desii« la íangre , ó el fumo fría 
que oprime los canales de las yenas^y como 
no reciben a pxoporcion el l iquido í 'angui-
nco rcfulia la extravafacíon , de efta » 1^ 
íupgion , la tos , y el vomito de fangre. 
Aunque elle achaque es mortaljadml-i 
te también fu. curación contra el aforilmo 
quince de Hypocrates. L o que fe debe ha-, 
cer p r o n t o , es fangrar muchas veces do; 
ios tobillos. vpara corregir el mo.vimientQi 
impetuofo del l iquido íanguineo , friegas 
continuadas, y ligaduras. Defpue¿ de eí tas 
i 4 
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diligencias fe acudirá con el r e m e d i o - í ! ^ 
guicntejs tan celebrada de Lindano5.quc d U 
ce eii fus ob.^as que janeas ie t ü t a ^ aunquq 
^o. lo, dexo juvada ^ Oíos . , y a una C?;uz: 
qic cfta manera, 
Qoftanft dys membrillos., e.n menudas. rg.~. 
vanadas., y cuecen, en agua¡ elfmental¡,0 camun^ 
ha/t¿>4 que fe ablande moderadarmnieiexprima-i 
fe la mafa de los me morillos,y de fu expvefsion% 
é z.iirnOyfe le dar4 aj enfermo uri pav de eyebút 
rad.-í.i, quatro, ó, e i neo, ziez.es al dÍ4 ? dfsllyendQ 
£J9¡ cadít tema. do,s granos de la piedra fcematítUi 
JE l agua que quedo de loj membrillos fe eolara^ 
fe le a&Adirú otra tanta cantidad y y. bolvsr4 4. 
Íp/fn con pajas cebada hy de e/ie caeimtento, 
fe beberá dpafío. Todo eílo, entra bi^n def-* 
pues de las íangruís copioQis. 
También ferán frequentcs en efta 
Luna Jos dolores de muelas , cauíados de la 
fluxión 5 nada aprovechara tanrocon}0 los 
pedüubios de Baglivio , repitiendo por la 
^noghe , y por ia maííana , friegas , y b a ñ o s 
de agua caliente. 
Los íab .manes moleftaran mncho?, 
íino. Ce rebientan es ío ir.cior ínfrirlos , íi íe 
^ebicntan fe corarán defatando en agua co~ 
man un poco de piedra lipi¿ > tibia , iabarfe. 
fon ella los pies , y ¡as ízanos. 
MARZO. 
Tiffte 3?* ¿ i í ¡a Luna, 50. Sus afpeSios las 
dice U regí® unteced^rite, 
EN efta L u n a correrán las fiebres ínter» oi'uences de todas eípecies , quot i -
dinas, tercianas» y quartanas, y algunas ca-, 
lenuuas blancas , v virgíneas. 
Por expetiencia í a b e a i o s , que en la 
Primavera regularmente í'e altera los cuer-
pos con t&zs fiebres intermitentssy porque no 
fon ot.rü cofa q un movimiento irwguiar de • ¿4 
fangre-t que por determinados periodos Acoraeti 
4 la naturaleza, TicnQ varias diferencias la 
í iebre intermitente ; pero las mas adverri* 
4as de la practica , y las que mas corrcráq. 
en efta Primavera, feran las tercianaSjquo-
tidianas, y quartanas: en ja curación de ef-
tas fiebres lucic fer lo mejor den •'nías cum-
plir lu periodo; pero los enfermos irapacie -
t^s dí.Cean verfe libres de ellas quanto an-
tes. L a practica común de los moderóos es 
empezar por los vomi íor ios para expurgar 
e l luco e í l rano de pnmeras vías, cioiide fu*-
poncu reíidir el maicrial de dichas íiitermU 
tentes;los que tienen horror ai vomi ior io , 
purgan coo el agua angélica, c^m Ce seduce 
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a defatar en d futro de leche m. cabras y o en et 
agua de ach/cortas>tres onzas y m<?dia de mana, 
ej cogido idos efcrupulos de rnyharbo , / una 
dragma de cri/ial tártaro* De ípues de purga-
do tomará el febrífugo ügu i cn t e íin quina, 
porque tengo por peligrofo cfte vejetabic 
en ella lwa¿cionicpcim¿ento d$. genciana, age* 
jos, y centaura tnenor quatro onzas , extra£Í9 
de genciana un efcrupulo,fal de age nj os y y cen~ 
tura,de cada coja dragma, y medía,) xtarave dt 
achicorias onza y media ,fe mezcla todq, * y fe 
anuden ocho gotas del efpiritu de la C.a,nela-,y fe 
tomara, repartido en quatro vezes el dia de ají* 
•vio. Eq las tercianas dobles , porque no Ce 
fincopicc el enfermo , fe p o d r á ufar de la 
quina preparada , y adminiftrada en la far-
iña l iguíente: P c » / ^ de quinquina cinco drag* 
mas y Ja l de agenjos una dragma 7fal tartarotf 
f a l prunela , de cada cofa dragrna , y media 'fe 
rnezdayy fe divide en qchq partes iguales y y fe 
toma tmfl de eflas partes defatada en agua de 
achicorias , antes de entrar la calentura y ealdq 
íle quatra d quatro horas. 
Por la re tenc ión de ¡a fangrc,y ot ra 
cofita , padecerán las í eñoras doncellas la 
calentara Uamada Hancay ó vJrgínea ? efta fe-
cura purganÁnje veniznamente con el mana, y 
' mes tomar por efpacia de treinta dias l a 
cvnr. 
confer-va de artemifa, hehiendo a pafto el agua, 
(lefahina ? y ruibarkq^ 
A B R I L , 
Tienv 50, días 1 ¡mLuna 2$. Sus ¿efpeBoscQn 
d S o l , ¡os dirá /4 regla antecedente.. 
EN eftaLun.a prqí lguen las fiebres inter-miíenrcSjy algunas paílan á 1er í n b -
inr íantcs íe auxiíiaraa can h quina , ,y xa-
raves de genciana , como queda advertido 
en la conjunción paílada, Los ninos faQkn 
padecep la fiebre virulenta, 
Jfijia fiebre -virulenta , y morhfiliofa-, es 
una (Jirana férmentacian , Qonm^eve d IA 
fangre a un yiolentifsima movimiento , por el 
qual je precipita ha fia el cutis c/ material ma~ 
Ugna.^ uw poqii i ís imo fe diferencié las virue^ 
las del faranípign, de modo , que quando 
(?1 material maligno es grueí]o,y aparece en 
el cutis en tumorciilos esféricos como leu? 
tejas,te dicen viruelas, y quando el matSr-
rial es mas íuti l , y fftÍ€|jreo> y aparece en el 
cutis en manchetas encarnadas , con poca 
di latación, y elevación ic l l dmj fa rémphn , 
TocUvia ignoran los Médicos la 
cauía de efe enfermeáadjyo f9rpecho;que 
¿Le 
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cfte fcminano virulento nace de j q u e l l á 
fubftancia iadUoía que eílá recluía dentro 
de las dos túnicas que rodean el fetus,con 
U qual íubftancia fe nutre en el atcio el i n -
fantes eOa íubfiareia me pare*, e a mi que 
V i t i a la íangre del fetus, y Ja ctexa apareja-
da de efte material , y en detetmirado 
t iendo fe exalta efte ferfutrlto virdlofo, 
por los e ípec iaks efluvios comunicados de 
ayre. 1 
L a curación de cíla enfermedad me-
jor la difponen las Madrea, y las A m a s, o u c 
los iVledicos; porque el medio mas í e g ü r o 
para libertar ios niños virulentos , es el ca-
rino , la alsittcncia , y el cuidado , y todas 
ellas circunftancias le faltan al Med ico . E n 
el tiempo de la calentura le les p rocu ra rá 
un abrigo moderado , porque fí es mucho 
fe puede fuíbcar. En tiempo ¿ e la efpuma-
cion , y que ellán b r o t á n d o l a s v'rudas fe 
les abr igará bien , de modo que el ayre no 
Ies haga retroceder al interior.En losluge-
tos grandes íc procurará facilitar un poco 
el t u m u l t u ó l o circulo de la íangre ,y no ha-
cer mas diligencia , porque lo venigno de 
ellas no prometen fimptoma alguna pe-. 
Ugroía. 
M i 
M A T a 
iTienc 3 T. áias : la Luna 30. 5« / afpeBos coi$ 
el S o l , los dice la regla antecedente* 
AU n proíiguen en cfta L u n a las fiebres intermitentes, fe acudirá á ellas con 
ios remedios que quedan expreffados en las 
Lunas paliad as,Sutcitanfe algunos cólicos-, 
y Güen algunas ronchas, y manchas al roG-
tro, y á otras partes de l cuerpo^ue nacen 
de la expumacion de la fangre , y algunos 
íuerec i l los extravasados de l o s v a í o s l i m -
phaticos, que f e rmen tándo t e en la parte la 
velican , y roen. E l cólico , es una irri tación 
violenta,y dolorofa de todas aquellas partes % 
ejian continadas en el abdome.La. cauía de c i \ 
te in tenñls i ino dolor es una copia de cuer-
pecillos agudos efpinolos , íalino-accidos> 
€{\ic corruganyliieren, y d^fgarrancon v i a -
lencia las libras de los in te í t inos , meíente-* 
rio , omento , y peritanea , y todo lo que 
en nue í l ro carel iano entendemos con d, 
nombre de tripas. 
L a cauta de la cólica fon unas reli-, 
quias chil loías no bien dirigidas, ni actua-
das en eí cítonvago , y como á tales crudc* 
gas k s viene como proptio el predominio 
de las partes accidas fe ehgriiéflan,y fe pé^ 
gan á Us túnicas de los inteftinos,y fc rmé-
. tandoíe aili con fu accedía > corroen , p i -
canj ymuvftden dichas tünicaS ^ caufandá 
moléili ísimos dolores $ cotí e l peligro de la 
í o l c d o n de cont inütdadí 
L o prirtiéio que fe difpoiia paira U 
Cüfacion de ei\e niali fon los balCarnds ana-
dinos p-irá íurpehder eidoldrs embotar ios 
accidos corfoí ' ivos, y redüctr lo corrugada 
de [AS fibras á íu figuta ,y tono. L a dnedici-
na mas eñca'A pjra lograr ellos fines j es el 
anti-colico qlie difpone Sauz en fü M e d i -
cina pr.iclica i es coiiio íc í igueí 
Cocimiento de nmnzanUld ¿ríff oñzds 
médía^ aniieoiiea de Falací&s treinta gotasjef-
ferma de valí en^chri/lal moni ano ¡ypolvos del 
intéjiino del loho^ de cada cofa efcrupuloy rne* 
diOiacclte.de almendras dulces veinte gotas J i i i * 
tura de áz.affdn ücbo gútáSjtintura de cafiorétí 
tres gotas ife p?éz,cla todo. Si paffadasi dos ho-
ras no fe imdgaffe el dolor, tomar fegundá 
vez eíia mirtna bebida. Por n ingún cafo fá 
ufen las ayudas purgantes j porque eítas 
irri tan, punzan,y enefeípan los inteftiuoSí 
y agraban el dolor. De los purgates benig-
nos fe puede di íponer una bebida defpüeá: 
de averie mitigado, y m a $uit^ck> entera^ 
mente el doiox, £ ^ 
n 
M e Urtagc á c cólicas fon k s fréqucrt^ -
tes que fe padecerán en eíla lunación; tam-
bién acometerán algunas cólicas nefriticas* 
y flatolentas 5 pero con citas fe ávcndrár i 
del modo que voy á deci r : en U cólica ne-
feicica j de ípucs d é l a íangria , y la purga 
y¿ tomaran ocho gotas del eípifitu del majiuer-. 
y del efpiritu de vino ¡y aeeyte , quaíro gó* 
tau 
Si la coliCa fueró f la tu íent l fe tornan 
tari qüátro gotas de aceyte de anís, y una drag-* 
ma d d efpiritu del vina tartarizado» 
Las r o n c h á s , y manchas del roftrOj y 
en otras partes del CuecpOj que proceden 
de la erpumacion de la fangre » y extravio 
de los fueros , fe curan fangrando j y pur-
gando, y ungiendo el rodro, ó la parre man-
chada s cori leche virginal i aceyte de bellotas^ 
agua de Caracoles ¡ó dé la Rey na ds Ungria, 
J U N I O , 
¿Cient 30* di as , la Lima zg . Sus a/peótós con ei 
S o l , los dice la regla pajfada, 
EN eíla lunación empszarañ ías l í en t e -r ias , y celaticas pafsiones , ÜUxos , y 
menftr^\e^ inmódicos . La lienteria no es 
ctra> 
,., . - .... í 
oír.? íj/íí ^wáf catnafaJ , f^i /^/ quaht U * 
Alimentos fe expelen Jiñ averíos áSiuádú el ejios 
magú s ni áver rétibfdo en H } ni en el ín ie j i im 
duodeno dtetaüton álguriái 
L a GaUÍVcte ella parsíoíl es la laxi tüd 
de ló fibraía de el eftomagoi ^ y fu pilofo , 6 
lo eftf agado de el fermenta dativo j ó la co ^ 
moción de fu ecos elhanos que be i ieaü eíta$ 
partes dichas* 
L o pri ínefa qüe fe ha de irtteíitaf eíi 
la curación de efta pafsion eoiiea es e v á -
quar ios laccos,ei l raños con VOiíiitorids 9 y 
parganfes benignos , y confot íantes ; £1 vo-
mitocio fe puede difpaner aei ^ ^ de binú'< 
jo , agua de camela , polvoí dé almd/iiga i j l lú's 
déla h/pepaeoana. De ios purgantes , es fa-
moso el cocimiento de rofai coloradas f f uyhark 
bo , mirAbálanos citrinos , y f a l de agenjos» 
: Aviendo depuefto el dobente aig-ií-
nos Cuccos en ei vomitorio, 6 el pm^ance, íe 
cuidara de corregir , y%aprstar la laxitud dd 
las fibras , y dulcificar las puntas y y e íp inos 
¿fue belican , como fa ügüie 'nte opiata , del 
inlignc Amato L u í k a n o . Confer ía de rofaf 
€&lor¿das feis onzas , triaca feis onzas , almi-baf 
de membril los lo que bfjtarepara hacer 0pia$$ 
y de efta tornara el cmfermo media oriza cada 
mañana, XambieQ igaci^dka eon^reparos ai 
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éftomagó , con los cogollos de la yerba buena , de 
agenjos y cortezas de cidra , y membrillo , y un' 
cortejan de pan tofiado , cocerá todo eflo en vfy 
no Pinto ty fe hard emplajlo i y de/pues fe aña-
d i rán unos polvos de alma/iiga y un poguitode 
tceyte de nuez, mofeada , y triaca. 
E l f luxo menjlrual inmódico es un pre~ 
cípicio de la fangre menfirual, por ios váfós ar~ 
teriofos del útero , en la qual fe lleva tras de s i 
muchas partes balfamicas del liquido fanguineo» 
Entre otras caufas de que nace la i n -
módica menrtruacion , la principal de ios 
íiuxos de efta Luna es por el vicio de la í a n -
gre , y el exccíTo de ellas en can t idad , y 
particular v ic io en el ú t e r o que o c a í i o n a 
laxitud , flaqueza , y languidez en las bocas 
de ios vafos, 
JLa purga , y la fangria eftán aborre-
cidas en cite cafo de los iMedicos maá obfer-» 
vadores , y afamados , y efpecialmente de 
los modernos j y afsi eftos gobiernan la c u -
ración del vicio de la fangre con a b í b r v e n -
t c s , y aglutinantes. Los apropriados para 
cfte efedo fon el zumo de ortigas , el de Jiem-
pre v iva mayor , el láudano opiato, la fangre de 
I drago,1a piedra hematitis , el azafrán ajirings-
• te de -u,rte , el polígono , el bolo armenico , tier~ 
rafellada , ejiiercol de burro , y las fe mi entes 
C frias^ 
ñas mojores ¡y menees, Qyando el v ic io es 
"k.ifi o nado de la laxuud en las bocas de ios 
VtAob ic practicaran los íuhoygios , o zaa-
nierfBs , el masfamofo ss el de el incienfo , al~ 
wnjliga , el xarave , / los polvos de ¿a roja colé" 
J U L I O . 
Tiene 31. dr.ts , la Luna 30. 5SJ afpsBos em 
el Solólos dird la regla pajfada* 
LA s tercianas de eíla lunación fon mas rnalicioías. Padecerán los cuerpos 
gráciles algunas iienterias ferofas , ó diabe-
tes , ulzeras en ia matriz, y en las partes pu-
dendas del hombre. E l diabetes, ó lienteria 
ferofa es un precipitado flux o ferofo por la -vi a 
de la orina , con Jed rabiofa , y calentara lenta. 
L a caufa de elte afecto es el excelsivo 
calor en la región renal , y extragada por el 
fuego interno de la facultad expuUtiz de c i -
ta viícera 5 precipita , y arroja con violen-
cia los fueros. El le calor excefsivo en los 
i e ñ o n e s nace del movimiento , y fennenta-
cion de unas part ículas acres , y cautticas, 
que Ion el fermento d iabét ico . Suele aco-
titetec cita enfenuedad cegularmen te en el 
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tiempo del Eftlo , porque el fumo calor ate-
n ú a , y difuelve-U fan^re , y aquellas p a r t í -
culas feroías que Cr defunieion de el l iquido 
fanguinep ion las que precipitadas á los re-
nones caufan el ininoderado fluxo de l a 
or ina . 
En la curac ión a y poco quehacer^ 
porque elle afréto por lo c o m ú n es mortal; 
peto muchos fe han librado con la practica 
í igu icn tc . Si ay fuerzas en el d i abé t i co fe le 
p o d r á fangrar un par de vezes , y luego fe 
recurr i rá áfixar lo acre deí fermento , incra-
far la fangre , y apcetar , y confortar lo í i -
b r o í b de Us en t rañas de la región renal , y 
todo fe coní lgue ufando de la leche acerada, 
porque ella nutre , y dulcifica lo acie , y 
cauí t ico de el material diabci ico. Y el que 
tuviere dinero embia rá a la Bocica por la 
í igu ien tc mixturji : Cocimiento de cogollos de 
ciprés y y raiz.de tormentiia, quatro onzas , / 70 / -
vos de marfi l , coral ,y piedra bematitis, de ca-t 
da cofa un efcrupulo y goma arábiga un e/crupu9 
lo , sí-Lxfran de marte adjiringente , y Juccin-* 
preparado , de íada cofa Jiete granos, láudano 
opiato un grano y agua de canela dos dragmas9 
xaravs de rofas fe cas media onz,a y fe mezcla ta-
do 9y Je tomara quatro , o cinco vezes al di a. 
LAS llagas tn la mat r iz , y partes del 
homhrg ^ fhn originadas del fumo calor , y de ta 
acre corrofivo canftico de los fueros que ha" 
xzn ¿ dichas partes. L a curac ión inretior 
para dichas llagas , lera el efpiritu de tremen-* 
tina ocho granos , azafrán de marte adftringen* 
te hisgranos. Para la parte exterior fe ufará 
del precipitado verde de mercurio, trementina* 
aceyte de mercurio , cocimiento de palo fanto , y 
antimonio, X de los mifmos remedios inter-
nos , y externos ufarán los hombres ü pa-
decieren el mifnio achaque en fus aiicm^ 
bros. 
A G O S T O . 
^Tiene 31. días , la Luna 30. Sus afpeBos cofa 
el S o l , los dird la regla pajfada, 
E N efta lunación feran frequenres las f apiopexias , y caftocos , ó caftalep-
l i s , y otros afectos de cabeza , y afectos 
h iüc r í cos . 
L a apoplexiaes una fubita > y generalpri~ 
vacian del fentido , y mouimiente voluntario 
con un jutno profundo. 
En tiempo de fumo calor , ó fumo 
frío , acomete elle achaque á nueftros Cuer-
pos 3 porque ei mucho fuego adelgazando, 
% 
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y liquidando 5 y el frío comprimiendo > im^ 
piden e l f luxode los efpiritus animales ^ jns 
ó rganos del íencido , y movimiento. Y Ü la. 
fangre , ó fuco limphatico cílao impregna-
dos de algunas Tales coaguLmces , y acedas, 
fufpenden fu circulo , vacíandofe derde ftis 
vaíos á ia fubftancia medular , c o r t i c a l , o 
cailofa del celebro , o b í l c u y e n d o , y llaman 
fus poroí idades , y e í lanca , y entorpece el 
influxo de los efpiritus , y de aquí fe figue: 
la pr ivación del fentido , y movimiento , y. 
el fueño profundo. 
L a curación do e ñ e achaque es l a 
mas fác i l , que ay en la Medic ina , pero e l 
cobro d é l a falud es mas d i t k u l t o r o , eílo^ 
e s , en las apoplexias d é b i l e s , que en las; 
fuertes todos le dan por impoisible , como» 
afirma Hypocrates oforifmo 42, fec, 2. Enr 
cfte achaque unos votan el vomhorio,otros 
la fangria , y otros aconfejan la crueldad 
executiva de las vencofas laxadas en el o c -
cipicio , y omoplatos , íanguijuelas en las 
í ienes , y det rás de las orejas , garrotes á los 
muslos, friegas fuertes en r o i o ei cuerpo» 
y liechos todos eftos facrificios , íe dif-
pond rán las calas irr i tantes, y fupoí i fo-
rios ; y ú l t imamente el fervicial í iguiente? 
Halas de cítnaura tnenor t mercurial, oregj-
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no , poleo , agen]os, bifopo ¡de cada ca/lt unpu¿¡ 
nado ,ji:)r de camamila , v meliloto , dos p u -
ñados , una dragma de anís > cuez>a todo , y 
ds/pues de co ado je añadirán dos onzas de 
m i i l efpemuda , aceyte de ruda ^ y camamila, 
de cada cola una onza ^ de f a l gemma unef-
crupulo y quatro onzas d iv ino hsmetico£>b* 
no obrare ei enfcnno prompcimenre íe le 
echará una cala de miel , f a l , y polvos d^e el 
eléboro hecha fegun arte, Dc ípues de avec 
obrado fe dil'pondra defcargar el material 
apopieclico por las narices , aplicando á 
ellas los polvos del eléboro blanco, o cevadi» 
lia , pimienta blanca , polvos de c a ¡lorio , y 
de betónica, Y finalmente , Te conc lu i r án 
los martirios con los cauterios, abriendo g, 
fuego la futura cornal entre ceja , y ceja^y 
entre Jas vertebras del occipicio , iodo es 
muy del cafo, pero rara vez aprov^cí ia . 
E l c ajiaco , b cátalepfi , es una rara en-
fermedad ¡porque es una privación del Jentido% 
y movimientos con injiexibilidad de los miem-* 
bros >,4de modo , que en la figura que le coge 
fea en pie , 6 femado , fe queda el fugeto 
rigido , é inflexible como una e í la tua . 
L o s Médicos con í ien ten que la cau-
fa de eíta enfermedad es una congelac ión 
de ios erpiútus^ aisi de los ^ ue etUm con-
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tenidos en la cabeza, como de los que eftati 
cfparramados por todos nucLtros nmfcuios, 
y de eíla conge l ac ión , ó h i e l o , rclulca lo 
eftacico . y r ígido de la iigura* 
L a curadeefta enictinedad iba las 
frequetites friegas con paños calientes, ven-
tolas en codo el cuerpo , corroborantes , y. 
dilolventes en la cabeza , ayudas irritantes, 
cauLticos, y regularmente iodo lo que ie 
aplica á los apopleCticos , pues eí la enfer-
medad es una e lpcdc de la apoplexia. 
En las palsiones hilterscas ularán las 
fe notas de l as ayudas del oxicrato , o mandar 
que en cafa fe haga, una con quatro onzas de ruk 
d a , vino blanco generofo lo que bajie , y dos 
dragmas de gdvano •> y uva onz*a de agua de ÍA 
^/^Í. Las que fueren acoladas de elle afec-
to uterino llevaran liempre en el ombligo 
elempiafto matncal de Mm/ích.y abi tener íe de 
t odo lo fcio , y acc ido , como cont iado a i 
di lema ne rv io ío . 
S E P T I E M B R E . 
T'iene 30, di as , la Luna 29. Sus afpeBos em & 
S o l , los d i rá la regla antecedente* 
E N efta L u n a correrán las fiebres ardien-tes , y las Ceis eipecies que de ellas 
niic 
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numeran los M e d i c o i , cbliqnantes , hcpia* 
las, horrificas, lypijias , afodesjy clodcs. 
La fiebre ardiente no es otra cofa que 
mía vebemcntifsima pelea en el liquido de Id fan * 
gre , y excitada por los azufres exaltados, y 
pueflos en movimiento. 
L a caufa de la fiebre ardiente es U 
parte fuifaerea de la íangre exaltada^ paef-» 
ta en irr.petuoío movimiento por algún fer-
mento acre , o l e ó l o , eftas partes fe eftre-
gancon las falino-accidas , y eon efta í r ica-
cion , y reencuentro fe rarefacen mas los 
azufres 3 y reinita la l l ama , 6calentura con 
la fed tan vehemente. 
Comunmem'e fe pradica la fangria 
de tobillos , un leve p u r g a n t e » y fe con-i 
tinuan íegurt la coní l i tuc ion del fugeto: ce-
lebrada la fangr ia , y pu rga / f e acudirá á 
dulcif icar , corregir , y fixar los azufres de 
la íangre para reducirla a mas pacífico mo-
vimiento. Para efte fin efeogen los M é d i -
cos lafalpnmela , o]os de cangrejo , nitro depu-
rado , el efpiritu de nitro dulce , y otros, cuyu 
gracia dicen que es dar vent i lac ión á los l i -
quides , y duiciiicar ios azufres. Seguirá la 
p r a ü i c a con accidos abforventes , y op ia -
dos , y entre ellos es famofo el que fe l igue: 
Ojos di? carr ejo 3 y pfriaspreparadas > de cad* 
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eofa un efcruputo , coral > tierra fellada *y fa l 
prunela, de cada eofa medio efcruptdo , aza*ca r 
de faturno cinco granos , confección de jacintos 
media dragma , efp'iritu de nitro dulce diez, y 
Jéis granos , fe mezcla todo. 
De remedios exteriores fervirá e l 
unguemo de calabaza con algunas gotas 
de limón , ó cidra , y fe ungicá el cerro, p 
efpinazo-.fe les dará á beber á ios enfermos 
bié frio,y algunas bebidas con el zumo del 
l imón , o de zedra , el e íp i r i tu de fai du l -
2e,y de v i t r i o lo , y fi con efto no fanarijj 
confuclefe con que fe hizieron lasxiiiigen-
cias. Todas las demás efpecies de la fiebre 
ardiente fe curan del mifmo ,modo , poco 
m^s,ó menos; folo con eftas efpecies andan 
las fangrias , vómitos , y purgas , á pares,, 
ó nones, 
O C T U B R E . 
Tiene ^ i . días 2 la Luna 30. Los afpeHos con 
el So l , los dina la regla antecedente, 
N la L u n a c i ó n del Octubre , y el Sep-
tiembre fon acoíados los cuerpos de 
todo iinage de enfermedades , y afsi como 
los vcjetables fon defnudos de fus- h o j a í s , 
y flores, afsi taanbicn los brutos,y ios hom-
bres 
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bres quedá dcfnudos de l a v ida , por l o mas 
regular en elle tiempo. L a Pchifis , el co le -
ra morbo , las Diarrheas, dimrias, y hifeu-
tias fon los mas frequentes achaques de ef-
tas Lunas. 
La Pthi í ica es una confumpeion de to-
do el cuerpo con calentura lenta, y tósfrequete 
originada de la mala conformidad de los Pul~ 
mones, o de alguna llaga en ellos» Siendo con-
firmada no ay que andar fe medicinando, 
porque íe acelera mas brevemente a la 
muene el enfcrmo,porque ni ü r v e la leche 
de burra , ni el geringatorio entre tercera^ 
y quarta coíliila , tú todos ios lamedores 
del M u n d o . 
En las Pthificas eminente, e incipiea-
tes fe puede ocurrir con los antietficos de 
Pedro Poterio.Las fiares de az.ufre>efperma de 
Bailenaja yedra terrejieilas rofas rubras,yeí 
en pduoi^yd en cocimientos,y la leche de burra-, 
pero efto ha de fer limpiando antes el cuer-
po de los recrementos benenofos , ya coa 
la purga, ya con la í'angria. Y ú l t imamen te 
es lo mas eípecial la receta del melón , que 
trac Sanz de Guadalupe en fu praática al 
folio 2^ i . á efta medicina la he vií^o hacer 
milagros. 
LA DifurtA es un ardor , ^ dpkr vehe~ 
tnms 
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mente en ia via de la orina con un A micción c$¿ 
tinuada. Mace regularmente de unos ejírañot 
recrementos,y diferentes faíes corro/Ivas preci-
pitadas defde la Jangre , y desleídas en los fue* 
vos,y roen 7y defgarran el cuello de la vejiga ¡y 
fus mufeulos , y uréteres. 
£1 modo de ocurrir á eíle afecto es 
purgando primeramente el e í lomago , y 
delpues íe acendera a templar ia fangre , y 
l o efeanado de la vejiga , con las fimientes 
f r ías mayores^el fucino pálido preparado la so* 
ferva de malvas,la lecbe.de burras , los o i os dt 
cangrejox la regaliza, a&ucar de fafumo , [al 
prunela , y el ufo de las h %ños de ¿ígua dulce , o 
los de tinta ¡as aguas marciales , y de otros 
mineralesdtureticos.,y dulcificantes, 
L a Hiícii! ia es.lo mifmo que fupre-
í ion de orina, cita nace , 6 de el vicio de ia 
fangre, ó Umplia , ó mala conformación en 
los reííones , ü otro vicio en las u ré t e re s . 
Eííe fe cura como todo íangrando , y pur-
gando priaieramentc , y delpues hacienda 
recetas de ios e í p e d ñ c o s para elle íin , que 
ion la f a l vitriolo , polvos d$ quintiHo , tar t¿~ 
ra bemetko , mercurio dulce , Diagridio , ef-
p i r i tu de J a l dulce, fal volátil de Jucino ry los 
ojos de cangrejos , que e§ el cbil indron le-
gitimo de ^odo í .ecetatio. LtOS demás 
acha-
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achaques fe curan Cómo queda d icho cft 
las Lunas antecedentes. 
N O V I E M B R E , 
Tine 30. días : la Luna 29. Sus afye&os cm 
el Sol y fe fabran par la regla dada, 
LAs enfermedades de efta L u n a ferárf nuevas deftilaciones , y Catarrhos, 
cancer,y algunas pcrlcsias.De las caufas , y 
curación de los catacchos , y deftilaciones 
ya hablamos en la L u n a de E n e r o , acuda 
allí el enfermo por fus medicinas.Ei Caneen 
•^s incurable , y dar recetas en lo irremen 
diablc es acabar mas prefto con el caudal, 
y l a f a i u d d e l doliente. 
La Perlesia es una general, o particular 
pribacion de fentidoy movimientotpor faltar*, 
lespajjo d los efpiritus animales. 
L a caula común de eílc afecto es la 
obftruccion , que comprimiendo a los ner-
vios impide la radiación de los erpiritus. 
Nace efta ahftruccion de la copia de par t í -
culas acedas, y ialinas que llenan los poros 
de los nervios , y del fuco limphatico q fe 
introduce en los huecos de las vertebras,, 
c í h e c h a n d o á la efpinal medula, y el origS 
de 
fdc nervios que fale deella.Es también can-* 
fa frequentirsima el excefsivo ÍKO que fe 
introduce en nueftros cuerpos ^.ffpccial-. 
mente en tiempo de nieves, y apnas , po r -
que efte condenfa , y fixa los efpiritus , y fe 
trabuca todo el t o n o , y harmonía de ios 
nervios, y afsi el fumo frió comprimiendo, 
ó la mucha humedad reblandeciendo , y; 
laxando , fon la caufa de la Pe r l e s í a . 
En los fu ge tos fiemofos íe en t ra rá 
purgando con aíguná adividad Í en los fu* 
getos co lé r i cos , ó efeorbuticos , deben fec 
muy benignos los purgantes.Hecha la d i l i -
gencia del purgar fe difpondrá á abforver 
los accidos contenidos en primera reg ión , 
í u e r o , y fangre ^ y para«f to puede fervie 
el xaravito figuiente. 
Xarave de clabeles una onza , ant¿monta 
diaforético un efcrupulo , cocimiento de faxa-
fras car dama quatro orneas, fal armonía-
so diez, granos ,fal de agengot feis granos¿fpi~ 
ritu de lombrices un efcrupuloyefpiritu de cuer-
no de ciervo) y tintura de cajioreoyde cada cofa 
ocho gotas, eligir de Paracelfoy y aceite defíila* 
do de la flor del efpliego quatro gotas fe mezcla 
todo. Se tomara efie Xarave por quatro •> o feis 
d¿as,y alfeptimofe difpondrdn las pildoras ca-
i M w s j qui hs tienen tn qualquiera Botica. 
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E n h Perlesía que nace del dolor cólico fe 
ufara ácVxarave de San Amhrofw^ no pon-» 
go aquí fu recera , porque reguiarmente 
ia Tabe qüá lquiera Boticario. 
D I C I E M B R E . 
tiene 3 !• d í a s : la Luna 30. Sus afpeSlos con 
el Sol i fe fabran por la regla dada. 
EN efta Lunac ión fe padecerán algunas cardialgias,y otros afedos de pecho, 
y eftomago, cólicas llamadas bolbulos , d o -
lores de muelas , y o ídos , y otros dolores, 
cauí ¿dos de las deftilaciones56 ftilcidios del 
ce!cbro;queda ya aísignada fu curac ión en 
otras lunaciones,y por eííü no la repetimos 
en cílaidel dolor cólico ya hablamos en las 
otras lunaciones : la curac ión de la cól ica 
bolbulola es como fe figue. 
Se tomara un Jervicial común , j def~ 
pues otro.) con un quartillo de vino bhnco , y 
una onza de manteca de azar> y aplicar al-vi^" 
tre una cataplajwa eaíientet echa con una UbrA 
ejeremento de muía que coma cebada , y de 
aceite de almendras dulces , lo que fuere ne-
ne ¡f ario p ara f re í r ^ f incorporar los cagajón 
ves. 
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La cardialgía es un dolor gravifsiwoi 
caufado de tma efiraña comodón de efpiritus>y 
parres falfureas , y acres , que hinchan , pun-
zan , y corroen lo fihrofo de la boca del efíe* 
mago,. 
Lacaufa de la cardia lgía fuele fec 
algun fucco maligno engendrado en e lc f -
tomago, ó los vapores de eftraííos fuccos 
accidos. Pueden fer también caulas los 
tumores , ó Uagillas en las partes de me-i 
fenterio , pánc reas , y omento , y tanw 
bien puede fer la íb iuc ion de continuir 
dad. 
L o primero que fe debe atender en 
la curación , es mitigar los dolores , y eftos 
le facorreran con elle remedio. Tinturo 
Anti-colica de Falacias treinta gotas , agua de 
agenjos una onza , cocimiento defior de man* 
x,anil¡a dos onzas , / a l de agenjos quatrogra~ 
nos, eligir de Parafcelfo feisgotas, tintura de 
tajioreo cinco gotas ; todo fe mezcla , y fe con~ 
tinuard dos , ó tres vezes , de dos d dos horas,, 
bajia que fe aplaque el dolor. 
Mit igado el dolor acoftumbran los 
Médicos purgar con vomitorio, 6 con otro 
purgante 5 pero í i empre he rmanándo lo 
con elpbilonio , o el láudano , para acabaf 
de cxtinguic ei dolor ¿ y purgar el malig-
n o 
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no material que lo caufa. Las ayudas foti 
muy neceflarias c n e í t e afefto, y f e p u c - i 
de repetir la que encomienda L á z a r o 
R i b c r i o , que es la í iguiente : Vmo blanco 
ocho onzas , aceite de enebro, ds cla~ 
vos 9d de canela , ocho gptasi 
Je mezcla» 
F I N. 





